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UN TROS DE PA~S GRACIA DOREL-FERR~ 
ARA FA 150 ANYS 
Aigua o carbó? 
l'alternativa energetica de la indústria catalana al segle XIX 
El cas de la colonia Sedó * 
A principis del mes de mar< de 
1867. PuigiLlagostera,quedesde 
ja feia tres anys es trobava al cap 
de la fabrica que el seu pare ha- 
via fundat a Esparreguera, a la 
vora del Llobregat, va convidar el 
financer Manuel Girona a visitar 
l'empresa. Aquest gest n o  era 
gens desinteressatja que en aque- 
lla ~pocaPuigbuscavadesespera- 
dament nous soos. L'entrevista 
tenia com a ohjectiu persuadir 
Girona perque entrés en la soci- 
etat d'explotació de la fabrica i 
participés en I'augment del seu 
capital. Lavisitanovaconvencer 
el banquer, el qual, en un correu 
posterior, assenyalava que el ne- 
goci no li semblava gaire rendible 
jaque el benefici només era d'un 
"duronperpe<a teixida. Puig hiva 
insistir;Aleshores Girona va en- 
viarunqüestionaride 17"ítems" 
als quals Puig va contestar tot 
completant les seves respostes 
amb un llarg comentari. Tenim 
I'esborrany de les respostes, tro- 
bat casualment entre els papers 
de la branca hereva de la familia 
Sedó, queesva fer carrecdel destí 
de l'empresa a la mort de Puig i 
Liagostera (1). 
Aquestdocumentexcepcional, 
escrit sense ornaments i destinat 
a un ús privar, revela el projecte 
ambiciós que Puig alimentava i 
peral qual buscava finangament: 
no només es tractava d'engrandir 
ide consolidarleseinesdeproduc- 
ció, sin6 també d'orientar-se cap 
a una política economica radical- 
ment diferent. Amés, alguns dels 
temesmés discutitsdelaindústria 
cutonera del segle XiX es presen- 
ten aquíde forma molt concreta i 
funcional. Sobretot, Puig fa una 
vibrantdefensa a favor delafabri- 
cakidraulicaiensdónaarguments 
que, malgrat que han de ser pon- 
derats a causa del'exageraciópro- 
pia d'aquesttipus de debats, tenen 
un valor demostratiu real. En la 
correspondencia de Puigi Llagos- 
tera tot indica que el 1867 els in- 
dustrial~ encara es plantejaven 
l'alternativa entre carbó o aigua. 
Perseguirmillorla sevaargumen- 
tació i les seves tries cal recordar 
les etapesrnajors del'aventura in- 
dustrial dels membres d'aquesta 
familia, els quals. després de fer 
fortuna a Cuba, van invertir en el 
textil en tornar al país (2). 
En un context d'intensa agita- 
ció industrial, l'any 1841 Miquel 
Puig lloga a un tal Antonio Jorda 
una filatura de cotó a Barcelona, 
al carrer nentaclaus, darrere les 
Drassanes. Es tracta d'una petita 
empresa, mogudapervapor, molt 
representativa de les nombroses 
petiiesfAbriquesqueproliferaven 
enaquella epoca dinsles muraiies 
de la ciutat. També el seu cosípo- 
lítici soci Pedro Carbó participara 
entre 1842i 1847entressocietats 
mésdelmateul tipus. fundadesper 
José Vallés, elqual, conjuntament 
amb un tal Fornells, també com- 
praterrenysala voradelesmura- 
lles &b fins especulatius. 
Apartird'aquesta data, Miquel 
Puig és I'anima d'una xarxa que 
caracteritzara lessevesempreses 
futures: bo iassociant-se amb fa- 
miliars,propietarisivinaters, par- 
ticipa sense dubtar-ho en un ue- 
goci amh Cuba. on es troba una 
part dels seus, propietaris d'una 
plantació sucrera i d'un magat- 
zem de cotó a Nova Orleans. El 
circuit és a punt. Unit al8 engi- 
nyers de Bergue. als quals sera 
fidel tota la seva vida, veu com la 
seva empresa, que dóna benefi- 
cis importants. assoleix rapida- 
ment una dimensióprimer cata- 
lana i després peninsular. 
No obstant aixb. aviar es nota 
I'exigüitat dels Ilocs, les poques 
possibilitats d'extensió, malgratla 
voluntatde créixerdavantlespro- 
meses d'una activitat que sembla 
molt lucrativa. Mentre es creen 
algunes empreses molt grans a la 
rodalia de Barcelona, concreta- 
ment el Vapor Velli 1'España indus- 
trial a Sants, Miquel Puig. per la 
seva banda, esta a l'aguait de les 
disposicions legals que li perme- 
tran l'ús de les aigües públiques 
amb fins industrials. 
Els arxius conservats a les Ma- 
nufacturasSedómostrenqueenva 
seguir amb la maxima atenció 
totes les etapes. Va retallar i con- 
servar acuradament els decrets 
publicats al Butlletíoficial. Diver- 
ses vegades recorre les ribes del 
Llobregat a la recerca d'un lloc 
adient pera  la gran fabrica que 
projecta i amb aquest objectiu 
demana consella altres industri- 
als. Tria Esparreguera. omésavi- 
atl'ernpla~amentd'unanticmolí 
a uns 2 km de la ciutat, alla on el 
marge del riu era prou pla per 
permetre una construcció més 
imponant. Tanaviat comapareix 
el decret de 21 de mar<; de 1846 
que autoritza, amb certes condi- 
cions, I'úsindustrialde les aigües. 
el 31 de maig compra el molí dc 
Broqueta8 (3), fa una sol.licitud 
oficial d'ús industrial de I'aigua i 
envia a Madrid el seu germa 
Cristóbalper defensarelseu dos- 
siercontra projectes de la compe- 
tencia. 
1. de fet. lacompetenciaésdura. 
A la velna ciutat d'Olesa, a I'altre 
costal del Llobregat, on el riu no 
espotutilitzardirectamentjaque 
els marges són massa alts, ja s'ha 
presentat a les auroritats un pro- 
jecte de canalització del riu des de 
Monistrol fin8 a Olesa. El projec- 
te no sera acceptat, ja siguiperque 
era poc viable, ja sigui perque 
Miquel Puig va aconseguir blo- 
quejar-lo en l'últim moment. 
La sol.licitud de concessió d'ai- 
gua és redactada per Angel Ca- 
món, que bavia sortit de l'Escola 
d'Enginyers de Ponts i Camins de 
Madridi. unsanysmés tard, s'ha- 
viad'encarregardelamodernitza- 
ciá delport deTarragona, treballs 
queva dirigir de 1852 a 1857. En 
aquells moments estava agregat 
al Govern Civil. Coma gran par- 
tidari delautilitzaciódel'energia 
hidraulica. h o  explica amplia- 
menten la memoria adrefada a 
les instancies oficials. Diu que 
evidentment ens hem de mera- 
vellar davant lesproesesqueper- 
met el vapor i davant les conse- 
qüt?nciessocialsbeneficiosesque 
aquesta energia, aplicada a dife- 
rents indústries, suscita i susci- 
tara en el8 grans paisos industri- 
alitzats. Espanya també ha de 
participard'aquestaexpansióge- 
neral.Pero, no obstantaixo, pre- 
gunta si cal oblidar aquesta font 
d'energia tan coneguda, abun- 
dant, constant i economica que és 
l'energia hidraulica. Rccuneix 
queaquest argument. sovint uti- 
litzat, ha estar també combatut 
amb molta forfa: els avantatges 
del motor hidraulic no es poden 
comparar amb la maquina de 
vapor pel que fa a la regularitat 
delmoviment, iper tantdelapro- 
ducció. Pero la qüestió valla pena 
i Miquel Puig obtf la concessió 
d'aigua i una desgravació d'im- 
postos durant quinze anys, amb 
la condició que instal.li immedi- 
atament una indústria. 
Es preveuen obres importants 
per augmentar la potencia hi- 
draulica: consolidació i aixeca- 
ment de la resclosa, i rehabilita- 
ció de les conduccions per portar 
ievacuarl'aigua. tenint en comp- 
te que les condicions naturals de 
lavallnopermetenencapcasi'ús 
de l'aigua per a la irrigació. Al fi- 
nal, s'obtindral'equivalent de 94 
CV per fer funcionar les maqui- 
nes dela gran fabrica projectada. 
Se sap qiie. eleciivanient, aques- 
ta ser$ uiia d e  les fabriques Iii- 
driiiliqiies més  importaiits d e  la 
seva epoca (41. 
Ésintrressani desahcrqi iedes  
delprincipi Miqiiel Puig Iii instal.. 
la iina roda Iiidriiilica encarrega- 
da el 1847 a Anglaierra pcr rnitji 
del'inevitahle d i  Bcrgiir, i qiiccl 
cost d'aqiiest cngiriy és gairehé 
tanal t  corn e l d e  la Iibrica sence- 
ra. A partir  d 'aquest riii>rnrni. 
I'esrai del sistema hidriulic s i r3  
la rnajorpreociipaciódelspatroní 
de  canRroquera.7. Periiseinbla que  
la potencia aconseyiiida n o  vari- 
ara e n  vida d e  Miquel Puig. 6s a 
dir, d r s  d e  1850. data eii que  es 
po'a e n  marxa la Sihrica. Sins a 
1863. data dela  seva mor1 sohta- 
da. 
En el morneni d e  crear la seva 
e m p r e s a ,  M i q u e l  Piiig h a v i a  
aniinciat una  Sahrica integrada. 
qiie tindria Silatura, leixit i iiiclia- 
iies. De Sct, I'any 1857dissocia les 
operacions e n  comprar  a Sants  
iina prtita Sihricad'iiidianes. que  
alimenta amhcrusproduitsalca~r 
Broqtiitas d e  1853  i qiic p r n s a  
ampliar. Es San ohres importants: 
iina bala i u n  assecador. El direc- 
t o r  coliirista e s  i in siiís, Frilz 
Gency. i drslirés un alsaci5. Alhen 
Schlumhergrr.  La niajoria dels 
dissenyadors i els gravaiiors íiin 
Sraiicesiis i sri is diihte alsacians. 
la qiial cosa coiil irma allb q u e  
haviern trohar abans respecre a 
I'Fspotia Indrisrricrl 15). 
Ens podcm pregiiiitar qul. va 
einpeiiyer Miqiirl Piiig a I~iircar 
tina Sihrica prrip d e  Barcelona 
drspr6s d'liavcrlet la tria inversa 
iinsanysahans. La s i t~iaci i idr les  
indiaiics. císriicialinrnt harcelo- 
nines?. La dificiiltat pcr acon\e- 
giiir 14s productes? El rehiiigdils 
especialistesd'anar a viiire Iliiiiy 
de  la capital? El cas és qi i r  I'crn- 
presa fiincir~na rnalameiil. eslie- 
cialmcnt a caiisa del hlaiiqucig i 
els aprestos. q u e  fa f r r  a I'cxtiri- 
nr. La sitiiació eiiipiijnra. fiiis al 
piint qiic Miqiicl Piiig liquida la 
Sihrica I'any 1859. Norciiiinciaa 
la seva idea de  Iihrica integrada. 
i rstiidia la posiihiliiat d'iiistal.lar 
iiria secció de  tiiifsa I'antic niiili. 
el qual voldria equipar arnb iina 
ti irhina moderna  eiicarregada 
I 'any 1 8 5 8  161 a Angla tc r ra .  
Paral-lelament intenta rstablir, a 
petita escala. tina seccióclc hlan- 
qiieig a cati Broquefin. N o  e n  veu 
el resultat. ja q u e  m o r  d'iin a tac  
I 'any 1863. nientre  la crisi del 
cotiipr<rvocada pel ci>iifliclr d'Es- 
taiíUiiits é s e n  el s i i i  piint algid. 
Piiig i Llagiisiera. i I  f i l l  gran i 
siiccessiirscgi,nselsrstatiits d i  la 
sncietat. toriia precipitaclamini 
d'Aiiglatcrra pcr ler frorit a iiiia 
siiiiaciii critica. Diirant ires ariys 
biisca rn va corregir la ~~os ic i i i .  
rnriitrrqueclssi~cisr.;rctirciidel 
negoci i el cr~tiiassolcix preiisas- 
troniiniics. L'eiiipresa faiiiiliarlia 
sohrevi.;cut. Algiinsdrlsacc-ionis- 
t e s  del \  priiiierr teiiips ja h a n  
mor t .  D'altres h a n  inarxat p e r  
crearla scva priipia einprrsa. Als 
qi i r  qiiedeii. acostiiiiiats aIí  hc- 
neficis S5cils dcls anys anterior\. 
seintila qiiv la siliiaciii els agali 
(lespreviiigiits. De i  dcls  iiiici5 
s'havirii rcpartit iiiia iiiitjana de  
23.244 peso* I'ariy. [ u  un capi- 
ial dc  112.000 pcsi~c. aiignieiirai 
p r t~grc r~ ivamcni  a lh7.000. Ac- 
cepicn preítardincrsa I'cniprrsa. 
perir n o  aiignientar-nc el capital. 
Ciirii el iiiatcix Piii$c<inienta. lol 
i diihtar al priiicipi perla scva in- 
cxperiericia. acaba lciit tina tria: 
ini idernit iar.ci ist ir lqi i~~ci~ct i  17). 
Srgons I'inSornir qiic Saransi- 
giiidament el\ cngiriyers d e  Brr- 
giir i de  Castro. eii perícidcs nor- 
nialscs pi~<lia otiiciiir di1 riii iina 
pot?iicia d e  3i10 CV. l en in t  eii 
cr>nipic cl cabal i la impiirtiricia 
del sal1 d'aigiia. Peri~ciriii qiicels 
c,stiatgcs provocavcr  frcqiicntc 
a tu radcs  t?cniqiic~s. drs de  Icia 
algiiii reni lx  s'lia\.ia \iib\iitiiii 
l'aiiiiga roda p e r  u n a  tilrlliiia 
il'iiria pot?iicia dr 150 CV. relnr- 
@a 'initi iiiia scpitiia iIc 100 CV. 
c,iicarregaclaa Anglatcrrael 1864. 
I>c riionii'iii. I i i  tia cii fiiiicinna- 
iiiciii 200 ic lcn.  Piiig clc caiioia 
progrc\sivaiii i~iit  Iicr a l t rc* d e  
inCi iii<rdcrnc: 1 ' 1  <I'ahril <le 1864 
ciicarrcga 32 i i~ l c r \d 'a l l i ~a ra lse i i  
ageiii Dr,rh~eJI<i~irt ir~iir t /rde Lon- 
drvs, i el, r i i i ~ v n  ili. i i iaig i jitriy 
i i 'c i ic. i rrcga 72  ii iCr. Oc i o i a  
1'i.iirrgi.i i I i \ [>i i i i i l i lc.  i i i r t i i &  
~ i ' i ~ i i l i i z a  i i i ia p,irt, 130 <:V. i la 
rch l~ i  e\ cIc\tiii'i ~i la I i i t i i ra wcci6 
i lc  hlaii<lucip, ii>iiil>lci,id.i taii ih? 
p r r  la i i i rh i i ia  dc IOO CV. A iiii.\. 
5'ciicarrcg1rc1i o l ~ r c ~ ~ l ' a i i i ~ ~ l i , i c i , í  
a 1'1 ,\fciqiiiiii.~fci Trrr~~xirc,~, ,\l'irifi- 
irid. I i~c i l i i a l c i l c i i i i ~ i i r rn  I 'cxisi i~i i -  
cia d ' i i i ia  1ii.iiia <.ccciiii.ii I i i i ic i i i -  
iiaiiii.ii1 i11.q i le  lcia j.1 iiii\ aiiy5. 
Tcii i i i t e11 ciiiiil1ic el pcr lcot ,  c.\- 
tal (11. la i i i ~ i q ~ i i ~ i ~ r i ~ i ,  P i~ igc<> i i \ i -  
~ I ~ ~ r a ~ ~ i t ? i . ~ t ~ ~ ~ ~ i l ~ i i c i ~ t  Iaci i l~le i i i a 
graii 1;ilirica <Ir 400 icli,rs aii i l> la 
scva \cceiii de Ii l. i i i i l i i i~ig i .ilirr,c- 
1~1s c o r r c y x ~ i i c i i i  (8). 
Al~ar i *  il'.ii-rili,ir .i ,i<lii~,\i pi i i i .  
le, lI<.\l>'~\~.\ ,~~~~l\ i ,~l l<l~l~, i el IV t  
~ ~ l ~ r r l c l ~ l ~ ' ~ ~ ' l i a g i c ~ ~ ~ i v c r l i t  e11 rar 
i i i i < r l i  c ~ r < i l ~ l i p i i c i i  Pi ifi.1 I i , r f r i i i i i  
a clo, l ~ . l l a ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l c , ~ a l i , l ~ ,  el 1865  
el I X l r f ~ .  A ix i i  110 c i  I rci ia ~i,ii\, 
\ i i i i i i l i i c -c i i i a r re~a  .iI\ c i i g i n y r n  
(le Ilcrgii i. iiii Ix>ri i  iiict;iI~lic. r l 5  
l ~ ~ . i l l ~ ~ ~ c  lit,l r]li,il apr,Iv'i el 1867. 
A q i i ~ w a  ihr.1 i l 'ar i  1i.i de rc i i i i i r  
t,l< <lo\ i i iargc\ del riii i l>cr i i ictrc 
'il\ ~ ) l ? r c r \  d ' 0 l i ~ a  11'ir i ior i iar  
,lillI> l l l C \  ~ , ~ , l l ~ ~ c l i l a l  lill,<lra <,,,ll- 
~ l c ~ r i i i i a ~ ~ ~ i l ~ ~ c r v c i ~ i r r c - ~ ~ ~ l , i r ~ ~ l c l  
Iharqii~,r. El, co<,i? p o w i i  el cr i i  al 
cel. Ci i i i icrcial i i i r i i i .  I ' v i ~ i l i r ~ . \ a  
iiivri.is I'i.\liir$ i lc  i o i i i i i i i i a r?  E\ 
i lvcii lciu u i i  ~>vr i i . i i gc r~ i i c rc r i  Ict
11e15 c i i ~ i l i y r r \  M i p i i i l  dc I3crpiir 
i .Iair11c <te l:a\lr,~ i c l \a r ,~~ l i l c<~ lc \  
E l i n  K c y c ~ i i  i .lo<C l3iiharct1. 1:Is 
ilcx pr i i i i c r \  crc-11 a n i i i \  (le ic,ia 
aiiys. Pi.r<> i i o  era el  ca\ cl'Elic\ 
R ~ ~ ~ l ~ l l l ,  p<~ lcir,~ i,, PI.<I~<,\~, liil 
tc r ra i i i i c i i i  \.e¡ di. 1'1 Iiil>ric,i iIc, 
13ri1<]iicia\ i i l i i i ' i < ~ i a  l vida c5i.a 
t i i o ~ t r ~ i r u ~ t i i  1111 riv'il inir ' i i- ial~le. 
sc,11\ LIIII~~~, aix;, <,sl~l ic<l ]LIC. c.1 
rc.iiili,it di.1 pcr i ia ipc Iiii iii<iIi 
\ i i a i ~ .  Ei i  v i \ iv \  del, r c ~ ~ ~ I ! , i i ~ .  1111 
ro l> avaltiai 1. c o i i ~ i i i i t  del\ I>Ciis 
~ i i o l ~ l r \  i i i i i i i i o l ~ l c i  pcr 1. i i ieiiat 
del \~.ii v,iIor rvywc.tr cd\ l ~ ? l ~ i i i -  
(iie.iiiicrii,r*. c I \ ~ i i c i i i i ~ ~ c i d r i ~ c i i  
c i ~ n l i ~ i i i . i r . d l l l ~ ~ I d ~ ~ ~ ~ l i l i ~ ~ i ~ i ~ I e l r i i -  
I r  i r  i . E i i  ,iiliii.\t 
i i io i i ic i i i  i.5 ilii~iii Piiip \',idrc$,i a 
( i i r o i i ~  i c l  c~oiiv¡<la ~i vi\ i t t i r lc i  l:i- 
l ) r ic -~ l ' E y > a r r c g i ~ c r ~ .  
La politica econbmica 
d'un gran empresari 
1.a ~ ~ c r ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i i . i l  <lc I>i i ig i Llac,)\- 
icr'i Iia c r i ~ i t  iii<~Ii diwi i i i i la.  M c i i -  
t r r  c*pi,rciii la I>ir,crafia qi ic 111e- 
~cis.r.iIri i i ir iai.i i-<li icI'aii. i l i~idcl 
W'LI ~ l r i r i e i i r  i i i i l i iciri. i l  siirpri.11 
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i . i i .Ti i i l i i~i i i  c i i  lrci.1 l i r i , l i t :~4\ iii- 
~lii\lri,il\ clc la ~ ~ i l l ,  q t ic I c i c i i  
I ~ l ~ i r i i ~ i ~ c j ~ ~ r  el, tc~ixii, c.rLi\ i i i C \  
r 1 v a  - 1 c r 1 l c i a  i a 1 r i p i i l  i i i i i l l i ir, i Piiig 1. \cicici d r  
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Cai i i i i i \  (11. b ladri i l .  i i l i i v  es va ~ ~ c i , 7 / ~ ~ l ~ i L ~ ~ i ~ i i i i i i h ~ ~ i r ~ i / ~ t ~ / , , ~ i r r ~ ~ r ~ i -  
l i i i i 1 t . i ~  c i i  co i i rac i i~  a i l i l i  grdrl\ , / ~ ~ r ~ i t ~ l x ~ i ~ ~ s f r ~ ~ ~ ~ i ? i i , ~ r t ~ x i i c ~ ; , ~ ~ . ~ i ! ~ ~  /& 
c i i i p rc \~ i r i i  graii, c t n l ~ r i x ~ ~  cic,I / ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ x ~ i r ~ ~ ~ ~ r i ~ z r t ~ r ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i i ~ i ~ i c f ~ ~ i ~  ,~sf,i. 
S I  1 1  1 a a e -  l~ / i~ i ro i i s  ,l',i/~r~~.~r,>,,. <.ir 1,) <jriii/ i.ti~ri 
r r  i 1 r l ' l r l ~ l l l i c ,  iiiii.ri,.ir i i r i  iirrip, qii,. 11 ,q-,ii,i ii 
i <~ii.iii 11rciC11 ca~~ i \ t r i i i r  1111 1 ~ 1 1 i i  ii~ri>~~niili~ir>i~~riiii .  i~ i~rra t idir i - , i r i r  
i i i l l i c  I r  L L l r c  C iiijrri,,f r<.iripi ,./fi.ii ,.,i/~iitiii ,i ~ i i i  
I ? r r < l  iii. 11'11~1 v i \ l  c u e i i i l ~ l c ~  a i ! ? ~ f i i s f r i ~ ~ ~ i ~ ~ r l i i ~ ~ l l ,  pt r'i~i,7r'z ra,c,~/ii1~ 
l . t~i i i l rc\  i pot \cra F r ~ i ~ i q a ,  <icsprir> iiii ti2iii.rr l i i isri i i i i irri i i i i i i i  
I.',iii). 186i .  la iiiccaiii1r.i- ~1,~~1/~~11 i!iL.,ip,i, t / , ~ j , ~ ~ r c ~ ~ r i ~ ~ / , ~ , ~ , ~ , ~ ~ / ~ ~ i .  
t i  l e  l. I i l i l i r i  i 1 I i c  C rii;iii i ui,~/ i  ~ ~ i ~ r i y s  1'1 i~,~iii/>i.i;.~~iiii 
$aircl~C 1111 ICI. El\ t ~ l ~ \ i ~ i < ~ l r ~  pro- i ~ ~ ~ / ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i i r ~ ~ ~ i s s ~ i ~ ~ ~ ~ r  
vci ic i i  c i ~ ~ r i ~ t i i i i l e l  Lil.iiiquciy. l i r r  /C.< ,/ii<iii<.s ri>i!ic. I.',i,,i/~,ii ,/,,ir 
,iI ilird f,i lali.1 i i i i i l ta aipiia i,\cal- g?ji,~,,s /~/~771,~~, '5 ,i'i;,: ,~IS,~I, i>/<i,i. 
lacl,i '1 ' i I t r \  l ~ ~ i i ~ ~ ~ r ~ i t i ~ r ~ ~ ~ .  i 1x.r ,~ ,,,i,qi,i ~rt~vi. , ~ s / , ~ i i i , i i i ~ f r ~ ~ i ( , i i ~ ~ i / i ~  
la111 c a l i i  a r .  ~ c r  ¡ I r  <ir i ir ipri~~,iri i/ i i~/<~ ,/t. i,iili<i,i i,i,iiir- 
<Ii icicc i ~ i i í n i i c c  LIL, q i i a l i ~ ~ i i .  Si iriii di./s <.,ii<iiii) ir <:<i r i~ /< i r r i~r i i / , i  
~ i c ~ ~ i i ~ c ~ p i i e i x  I c r ~ . i l i ~ i r a q i i ~ ~ ~ i  for- t~ , i i r t~ i ,~~~~r /~ ,x i> i ' i i ; s f r i t .~  , t~1p,ii~, Psr 
r c l l ' l l t c l l l l l p i c I ' l l i ~ l l l  '~i i i~' i ' rr->i i . ' i~i i i~,~ri j l i f i l<~<t, i ' . ,u<.x,i ,- i ' i  
i i i i 1~1 i .e  <Ic ~ l r i i d i i i r  le\ pd i i i i i i c r  1'1 c~v~z/~'ir ' i t i ,~ , ,/> !i,,.,ir<.~ ,,,<2/1'>1t 
i i i  l i i  l a c  1 1  re- < i r r ~ l > ~ ~ i . ~ , ~ ~ f r , i i i ~ ~ , ~ i ~ ~ ,  riii,rir:\ r; ii.,ii>~riii 
ci.lilla 1. iiicrcat. * i i i i i  ililr a i l i i 5  r , i i ~ , i ~ ~ i r ~ ~ i i . ~ ~ ~ i i t ~ ~ i i i < ~ i ~ ~ 7 r > i ~ ~ i i r , ~ i i i ~ i i r ~ ~ ~ ~ -  
1 r r  e l I r e  1 l e  f iii fr,i,f,.ri ,irii/, ii,/i,nr , i n i < i ~ ~ .  ii,,iiri:s 
lhriil~icsiii. l.? vall. r i i i  a i i i i i i i i .  iliii, fii/,.x,,~ifiii t.is r r i~ i i i i . r<~i  ,ipri.~rii.iiir\ 
f i i i 5  ard Ieieii I i la i i i~i ic~i. i r  i alires- </C. /,I i i ~ x f r ~ ~  i i i t / i i~ f r i t l .  , l i i ~ / ~ ~ ~ ? ~ r ~ ~ r ~ ~ , ~  
.!,',lf, a!,,, J',,, .+:<, L,!: ,,f,,,'!,?!,'iI,., 
ikir,'. I p.,? r,i i ir i i iA /~,i>,ii,. ..l rri,,!,,ir 
~ ' ~ i r ~ i l l ~ i ~ ' ?  J*rc'¡c'>~iai ' ~ ~ ' ~ i / ~ ~ i f s  c/'l,,l CIA. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ l c ~ i ! ~ / 7 ! ? ; l , i ! ~ i t ~ ~ i i  iiqvri,,r. qi,,i/s 
ii.11. pi 'r idii i. <i iiiill,,r/'i~'ii 2 .iiii/i i.1~ 
,jrr,ii>. prr f,i!ir. ,-/.itz rs,rrii.iii (ii.,iii- 
i i i f i ~ ~ s ~ ~ ~  i.ii ,/ t~fr i i~i8~irr  iiiiii,iiiirri,i 
~ i ' i~~~~~! l# i~ '' 1 1  1 l. 
I'rr . i ir i l i . ir .i I ' i>li ici. i i i i  l ixa i .  
I'iii!:r(~iiiiiici.iv.i .i Ii.ri.ciiirccl,i~- 
ciali\ i i , i  <~\ lrai iscr\ .  Enirc 1 8 h l  i 
lXf,5 l iavici viati,ii q i i . i t r c v c ~ , ~ ~ I ~ ~ ~  
.i Fraii$.i i.1 Aii$l.iicrr.i 1'i'riiili'r- 
iii.ir-\c .il ii i ; ixi i i i  *i,Iirc le\ ii.ciii- 
qi i i~\r i i i :* i i i i i i lci- i i i~~. TI.i\i,i iiiirri- 
i,it c i i  vd c i i l l i ~ ' ~ ~  VI 3c11 pcrii1;i 
Fra! i t . i \co a gr, i i i \  r i i i ) ~ r ? \ c \  
c I 'E i~r<~p, i  c ~ ~ ~ c ~ i a l i / ~ i ~ l ~ ~ ~  en c l  
i l ~ i i i q i i c i g  i el5 '~prc\ic>\. I ) t y r C <  
I ~ ' c i i i i ~ r a r i c t a i ~ ~ I i ~ I c ~ i ~ ~ i . i l ~ ~ i ~ . ~ r -  
i1.i 1111 rt,ci,ril ,iiii.irg. I 'aiiv 1865 
li.ivi.1 .ic,iiii\cpiiii f r r - l i i  i.iiir.ir ,i 
/ ~ ~ I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ / ! L ~ ~ ~ ~ I ~ X / ~ ~ ~ ,  i AII~I II II~,I, c ~ i i  
r.iil.1 di.? \ '. i l ire\ta\cii cii ir i. 3 i 
5.000 l,ccv\ ~ l v \ i i i i a ~ l c \  J ICII, el\ 
~'.ll'.i'\i1c1 r i1í~i1. i i l l I ~ ~ \ ~ i 5  F\~'.lily,l 
i I'il1.1 i lc  Ciih.i. F r ~ i i r i r < . i ~  I i 11.1- 
\.¡a rrch.ill,ii iiii\,i!iy\. i i.1, illiiiii\ 
111ií11\ l i i ic i iui \.a vi , i i rc c i i i i i  li 
i i i ~ i l i . ~ i v i i  1. i l i r i ~ c i i i i l e  I'eiiipri.. 
\a <iii. \ciiilil,i \cr. Ii,iiiricii \ ~ i I g i i i  
qiiccIar-\c'l. l'cr t , ~ i i i ,  <~\ i , iv~i pcr- 
I i c ta i i i c i i t  Iprq?.ir.iI I ' C ~  d i r i g i r  
iiii~i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I Í  ~ c r i i I ~ l , i i ~ i  '1 E\p.lrrr- 
s i i c r ~ i  1121. 
Pcr a\'aii(ar c i i  .3<111c\i $r.iii 
pniircii. 11icr\\ii.i i l i i icr\. I'cr.iixi~ 
i l c i i i i i ~ i ra r ;~  .i í;iiiiii.i i l i ic  1.1 ccv.i 
clriprc\.i C ~ r c ~ i ~ l i l ~ l ~ ~ , ~ i ~ i i ~ ~ l c ~ ~ i c r ~ ~  
~ ~ c r q u i .  i.5 iiii,Ii iiii:\ cci i i i i i i~i ic, i  
i ~ i i c  i 1 i i . i  l:iiirii,i i Ic Id i~i.iii.ix.i 
i i i ip<~rt:"ic~i.i \i ii,i~i,i . H,irucli>ri.i 
i ~ I I V  liiiiiiiiiii .iiiil> c.irl><i. I:iii.i- 
r ~ i  qi ic lci Ii11ric.1 d'I!\p,irrrgiicr.i 

rii i lera i l i  i iiii i í l i i i i i  1i i lardrX iii 
i.11 lorii ia c l e i ~ ~ r r r .  LCiipiia, c a l ~ t ~ i -  
(la al pr i i ic ip i  a 3 1  111, arriba a 
26.50 n i  ,l'.lllilll,l i c<111 .l 1'1 c<111,1- 
l i i l ac i i i  dc la i o r r r .  Sr -11 q i ic  
. i ~ ~ i l ~ s I ~ i ~ l ~ ~ l l l ~ i  va si r[urr ialnieri i  
c l c~ i r i i i l  [ po~  l c n ~ p ~  ~ l r s p r i \  I,I 
rcva 1iowd.i ~'ii i i.irxa. ia qiic la 
{rm\i<i <Ir I'.iigi~.~. q i i r  arrili.i\.a 
.i i i iI iIrir~a. Ii.ivi.ic\hoirai la c.iiia- 
l i ~ l ~ i c i i i .  A i i t i i i i i < ~  Sr i l i i  I lav<i r \  
li.ivi.i aln~i~i.i i i i , i l i l icaci i i i i \ \ i~I~\-  
~ai i~i. i Is, liii\ el p i i i i i  qiic VI\ l r <~ -  
hall< c l ~ ~ c r i i . i i ~  i i o  pc r i i i t ~ t i i ~ i i  
l c i i i r c i i  c ~ ~ i i i 1 ~ 1 i ' ~ ' I  f>rii jccir i i i ic i-  
'11. Ha c ~ t ~ i i  ~ ~ ~ ~ ~ i l ~ l r r c c ~ ~ i i ~ i i i i ~ i r -  
I i i  gr;icic\ .i I'.ilx>rt.iciii ili. ii<i\.~.\ 
I<r i i t r  i a iiii i.crit.il~lr irehall d',ir- 
qiic~11~1pia i i i ~ l ~ i ~ i r i ~ i l .  
Si deisi,iii ~lrI~,iii~l~i I r s t i i r l ~ i i i c ~  
ciicarreg.i(li.\ .i I,i ca\.i PLriitii i lc 
Giroi1.i. el c i i i i i i i i i i  <Iclr i rr l )aII \  
~ 1 ' i i i r r a l ~ l . i i i i i ~ l i ~ I ~ ~ ~ i u r h i n i ~ ~ i  I,i\c.- 
v.i aliiiiciiiaci<i Ii,i\,i,i c\iai coiili,il 
,i i i n  cirilirccari d'origcii aiipli'\. 
iii\l,iI~l.il a l3arcrl t~~ia ir~pcciaIi17,~l 
1.11 i r~i i i i i i i i \ \ i i , i i \ .  l i i~ / i l~ i i r i i i i r f i i i .  
B a ~ d n i  la i i i i [ i i~ r i~ i r i r ia  i l  iirgCii- 
ci,i clc ICY t~I>rc\,  l iavia \ ~ ~ l r t t r i -  
iraciar < l i l ~ ~ r r i i i ~ c i i t l ~ r ~ ~ í t ~ ~ c ~ i ~ . i l ~ i -  
iii.s:d'aqiic\i.i iii.iiit'ra. Iii Iiavicii 
partic'ip.ii 1.1 l o ~ i c r i a  ,\'IIC,SI~~I 
. S C ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ R ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ c r i a i i ~ ~ r i i l  ,il\ 
gcrriiao\ Ciiro~ia. i i ieii i l irc\ ili, 1.1 
s<~c i~ . t d t  .!<vi; Pfli:~ 1, (:i<i. I w r  ,i 
I'ci i i i r i i ie iiili <le I r r r i i  i1'1.80 111 
il'aml'lc c<ir i i i i ipi i l  .i la l i i rrc; 1. 
1iiiicri.i ;Vir,,iii i Z ~ i c ~ i i f i i .  r r \ l>i i i i \ . i~ 
1~1 r i l r l c~n i l i i i t i 1 i i ~ r  que.ipi iai i i~- 
vci i  la qa1.i clc Ic, iiirI>irirs; i la 1,). 
lleri'l ~ I t V , ;  f.',~1!1,1~ pc r  ,l a l g ~ l l l ~ \  
~ ? r c c \  1ani0l: di. I r r ro.  
1.a rvx,i\l.i F / ! ~ , ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i i r ~ f , ~ / ~ i i ! r ~ i z ~ c -  
r r i i i  de l 'aiiy 1882 Iire\eiii.i iiii.i 
5cccid de l ' , i i l i i i~i l i ict i~ i di. la wla 
i le les ii irl i i i i i .* i loe ciirri,\ l i<rii 
a i i i l ~ m ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ x ~ i ~ ~ i i ~ ~ ~ l  aIqiieli.ivi,~ 
r i~ i i cch i i i  Pi i ipi  Llagi,sicra. A l  li- 
11.11 <le I'.iqiiciliiric. ilircct.iriii.iii 
'1 1.3 hal.1 ii\\. i ipc ii<r\..iiiiciii 
~ - ~ i i i s t r i i ~ ~ I ~ i ,  l'.iigiia vi~ipi~,I ' i  cI'Fl 
<:.lira1 e\ \-c\\.iva c i i  iiii r i i<ir i i i t ,  
iiili iIc 1<.rr<1 i~iii'. \c~i i idai i i i . i i i .  
eriirava Ipcr iiii i i i i i i lmi i i  c i i  iiii 
i i i i i~l i c 3111 d'ali i 80 (Ir Il.irg. 
»c\ciiilii~c~i\,.i e11 iii1.i ;liiilili.i\aI.i 
eq~ i i l i ad~ i  1wr lcr l u i i t i o~ i< i r  eiiic 
i i i r h i i i r ~ .  i qiiv i.5 r.iiiiilic.iv,i rii 
~ l i v r r hc \  I ~ r ~ i i i q i i ~ ~ \  p r r  ,id,ipiar- 
>'lli. 
H i  liavia diir, iiirl,iiic* de 2<i0 
(:v ca<la,<~~,,l~l l>cri3 ,lile l,,,,li<.ll 
<I~\C,,V,~~,,~>'I~ li, , a 350 cv, <IL,\. 
i i ~ i a d r \  a pc>\'ir en i i i ~ ~ v i i i ~ c i i t  el, 
i a l l r r ~  c l ~ ~ ~ ~ r c ~ ~ a r ~ i c i c í  i d t ~ l i l a ~ i i r ~ i ;  
Aquesta magnifica fotografia 
mostra els obrers que 
treballaven en el canvi de 
turbines al Cairat I'any 1928 
l i P ' I " . l i i e T t c ,  
Interior del Museu de la Colonia 
Cedo d'Esparraguera situat al 
caner Continues de I'area 
industrial de can Cedo i que 
forma Darl del Sistema de 
museus del mNACTEC. 
i i T O  T i R r i L  1 
la 1i.rccr.i. dc, 2011 CV. Ii,ii,ia iIc 
\ r rv i r  pcr Icr l i i i ic i i inarla \aI,i de 
tclrrc; 1. ilux1.i. '1' 100 CV. .i{iiir- 
1a5.a l 'cnergi~i 1' I l i ini  '11, cIi~,~,r- 
ic i l l r r \  LIV rc~i~iracicí i iii,i~iir. 
iiiiiiiiii. Cciiii q i iv  la ciiiqiicii.i 
vilcara 11,) c ~ i a v a  i ~ i ~ i a l . l a ~ I a ,  el 
1,,1al ~l'r,,rrgi., ,>l>li,7gll,la cra <l,. 
1.000 CV. A p,irlir iIc la sala d r  
i i~ rh inc \ .  i i i . i I i r i~t i i i ic l .  c i i  Ioriiia 
di. caiial il'evaciiaciii i ilr 1. ii ia- 
i i , i ~a  iiiida CIII~, l 'c i~ i t t , r ic~r  ~IIIKLI- 
va l'aipiia .il r i i i .  Dc\ilel.i \alsi. iiii 
a\ii~thisiciii.idrc.ihlrsieii$r.iii.it- 
gcs Iraiisriiciia c l  i i i o \~ i i i i r i i i  '1 IOI 
I 'rctal>li i i icii i i i idii<irial. I.r* i i i r -  
l)i!lc\ de lí>ll i 100 (:Lr l l l , ~ $ l l ~ l ~ ~  
pcl\ali. i i i i i i i l i~,i irr Bri~cli<t,:~irciiii- 
~ i ~ i i ~ a ~ ~ e ~ i ~ i l i ~ i ~ c ~ r i ~ a ~ i t l i ~ ~ s r c c i ~ ~ r i ~  
dc Ii laiiqiicig i s i  cdlia sii l i i i i i i i ir- 
i r a v i i i  .ijud.i .i la lilaiiir,i. Tii i 
aqiiest cspai s'li.ivia t> ! i ip l r r l  
q11a11 SrcIgi I>,~vi,? I r1  Ir, trL?ii\Ior- 
iiiaciiiiib qiic l i i i r iar ici i  a iiii'i ra- 
cii i i iali17a~~iii i lcla I r i i i t  d'eiicrpia. 
Ctii i i q11r la d i s l ~~ * i c iA  adir~ii.ida 
*cinbla\.a ~irri l lo\.i. Iiavia csciir- 
q.11 cl r(~corrvpi~1 clc I'aipiia Iiii, ~i 
l ' i n ~ l r ~ , ~  de la ~ o r l , ~ i  (le I'aqii~~,Iiic- 
l c  i k l~ iv i .~ dir igi l  el 5 ~ 1 1  cl'aisi~a 
\<~l,rc i i i ia \,criic,il i i ~ i s c i ~ r i ~ i  i 11cr 
ii la cal la l i l7a~i~ i  q ~ i c  pd'isava \,,la 
\i i ir. Diiiia I i~cIei i i ia iiii'i I.iccia (Ir 
la Iiiciiiria iiii l i i.;irialc.iialaiia i ilcl 
dcii ie q i i r  1riii.i r i i vc r \  1'~~i ivrgia 
aporiada pcl\ w ~ r s  rii~,, rii rr'11i- 
tal ~ x l c  ,ihiiiid.iiil\. p r r i i  i l i ic i i i ia 
teci i~11~1,~ia ol%ii i iCidci v,i \abcr 
c~ploiarI i i is, i  lacI.irrcr~igoi.i~l'ai- 
p ~ a .  N t ~ ~ ~ l ~ ~ l a ~ i i , ~ i x i i , , i v i i i , i ~ l ~ ~ ~ ~ ~ -  
1. obra rii'ijor<IeI\ i i idu\iriaI\ d r l  
srglc XIX r\r;i aliaiidi>iiaila i gai- 
rcI16i~i i  r l t i ! i r \ ,  1.a rc~\~.I<n\~i lia ~ 5 -  
la1 \,riiiiila ai i i l i  la ci~riiralci,i I i i -  
i l r i~i lCrir ic, i  i111r I'dliiiicni.ii.a i l r c  
<le priiiciliis clcl \cplc XIX; rl <.'l. 
ii'il qi ic lprovoi-ava l ' a~ l~ i i i r , i c i ~ i  
cr~! i ic i i i l t~>r. i i i i \  V\I,; c o l~c r i  
1. \ald di. ii\\.iipi.. I'.ii;~ii,~ .ii iil>.i- 
va a ii i ia \<il,i iíiiica iiirliiii,i. ia 
laiiiiiha I ' I i rr i i~i Ic 1.400 CV. ciriii- 
praila el IR<lc1. Sriis i l i i lr ic. 1iavi.i 
rrciilirr.11 IOI cl q11e t,r.i ~~iilii~,?. 
l~le, ja ~ ~ i ~ c i i a ~ ~ ' I i a t r ~ ~ l ~ a i  r r \dc le \  
a i i t i~ i i cc  i i i r l i i i i rs iii d r  le\ i i i i i l i i i -  
~ 1 ~ s  ¡Ir vi lpol a i i f i r i (>r \ .  
S i ~ r a [ ~ ~ ~ i i ~ ~ ~ I ~ ~ s ~ ~ r C ~ ~ ] ~ i i ~ i ~ i i i ~ ~ i ~ i ~  
la 1:ilirii.a I'aiiy 1979 i q i icc l  CIII~. 
jiiiii f i x  \,ciiiii cii i i i  a v ivr r i l ' r r i i -  
pre\e\ .  la \.ila de lci 1i i r l~ i i i . i  
i l 'Anti i i i i i i  S i i l l iva ser liii.iliii<iii 
c ~ ~ ~ i c c i l i i l a ~ i l  M i ~ \ i ~ i  clv l~ Ci>iic~i,i 
i d r  la Ti,ciiic.i iIi, Cai;iliiiiya. rl 
qi ial  ha c i i i i \ . r r i i i  el II,ic c i i  iiii 
~pnii i iii\rii i Ii,i ral7iit crr.ir iiii.i 
5iipgcrriii po\,idci e11 e\ceii.: p r r  
rt,\,alirrar el vell i.ii$iiiy. D i ni,i- 
riera li>riii'ii.i. rI g i ~ i a q i ~ i i  11i irl.- 
l~al la, X'ivier t i r~ i i i~41,  c> va cido~- 
liar qiic, iiii~i par1 clcl tc,rra clc 1'1 
\Lila rc\\c~i iav~i.  r)c\p~C, d'li,>\,rr 
a\.iwi i cir i iv i~i iqi i i  la dirccciii iIi.1 
ni i isr i i  s'iiiiciarcii l c s o l ~ r c \ ~ l ' i ~ ~ -  
cavaciii. Ir i i i i  <Ir la qiial, va rc.1- 
p , i rC i x~~ rC~ i i ~L~ io i a  la srva c\l~Ic!,- 
clor I 'ol~ra clc l'i~ig i Llaso\icra, 
La Coliiiiia Srd<i. iloncs. prc. 
\riii.i ~III \i\icriia Iii<lr:iiilic i i i i111 
c l a l ~ i~ ra i  i ~> ro$ r~~~s i va i i i e i i i  va<¡- 
(> i ia l i I~a i  ] ~ c ~ l ~ ~ ~ ~ i i s a i i ~ ~ ~ r ~ ~ i ~ ~ ~ ~ r ~ -  
\/l.\il.il/l.l\ I <.\\(.,l.\ 1 ~ 1 1 1 1 1 1 \  L.  
d r \p r c~ i c i i   c~i i ic i i ;  I ' ~ i q i i c ~ l i i ~ . ~ c  
ia i i i l i i  c\i.i cii\.,iii I i r r  1. \;<.gci,i- 
cid. i Id iiii~~iiil~i>rir I'e\l;l rrc'\io- 
i ianl c~i<Ia~i i iy i i iC\. Non i i \  la%ala 
<Irl c ~ i i i r l ~ i i i i . ~ d c  Piiipi L l a g i ~ i e -  
ra lia esla1 v'il~~r,ida ¡a q i i ~ .  IoriiiLi 
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